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OPTEGNELSER OM FAMILIEN LOWSON.
Af C. Klitgaard.
Jiirgen Louwsen Schoster (Skomager?) f. o. 1591, død Aaben¬
raa 13. Juni 1659, 68 Aar gi., gift før 1631 med Marin N. N.,
død Aabenraa 22. Marts 1651. Børn A til J (døbte i Aabenraa).1
Børn: A. Peter Louwsen, døbt Aabenraa 19. Juni 1631, begr. i
Sæby Kirke 30. Nov. 1721, ugift. Havde Ophold hos
sin Broder Jørgen i Sæby, der gav 500 Rdl. til Kirken
for hans Begravelse der. Var antagelig Farversvend og
synes 1716 og senere at have været i Huset hos Farver
Niels Lindam og Hustru, som havde faaet Broderens
Farveri i Sæby.
B. Hindrick Louwsen, døbt 11. Nov. 1632, nærmere ube¬
kendt.
C. Botelt Louwsen, døbt 3. Dec. 1634, nærmere ubekendt.
D. Mårten Louwsen, døbt 13. Nov. 1636, nærmere ube¬
kendt.
E. Marin Louwsen, døbt 9. Marts 1639, nærmere ube¬
kendt.
F. Kistine Louwsen, døbt 16. Feb. 1642, nærmere ube¬
kendt.
G. Jiirgen Louwsen, døbt 29. Nov. 1643, død 30. Okt.
1649.
H. Hans Louwsen, døbt 8. Nov. 1646, nærmere ubekendt.
J. Jiirgen Louwsen, døbt 24. Marts 1650, se nedenfor.
Jørgen Jørgensen Lowsen, døbt Aabenraa 24. Marts 1650,
død Sæby 20. Dec. 1716, begr. i Kirken. Efter at have været
Dreng og Svend i 14 Aar,2 tog han 16. Febr. 1687 Borgerskab
i Sæby, hvor han drev en betydelig Farverivirksomhed og 1682
ejede Byens højsttakserede Ejendom (Grundtaksationen). Tillige
var han i en Aarrække Konsumtionsforpagter og samlede sig stor
Velstand. 24. Decbr. 1686 fik han for sig og Hustru Eneprivi-
1 For Oplysninger fra Landsarkivet i Aabenraa takkes Arkivar Johan
Hvidtfeldt.
2 Sæby Tgb. 10. Aug. 1687.
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legium paa Farveri i Sæby. 1695 lod han Prædikestolen i Sæby
reparere og staffere af Kontrafejer Friderich Qvantz fra Aalborg
og gav samtidig en Lyseplade ved Prædikestolen.3 Paa Lysepladen
kalder han sig Jørgen Jørgensen Low Aaben Rade. 1705 gav han
300 Rdl. til Kirken, og 1716 legerede han 2500 Rdl. til gudeligt
Brug, ligesom han 1708 forærede sin Hustrus Søstersøn, senere
Byfoged, Søren Nielsen1 en Gaard i Sæby. I sit Testamente be¬
tænkte han ogsaa Byfoged Søren Nielsen og Hustru med 1500
Rdl., deres Datter Birgitte med 500 Rdl. og deres Datter Karen,
der var gift med Farver Niels Lindam, og som vist havde faaet
Farveriet i Sæby foræret af Lowsen, blev betænkt med den For¬
mue, der ikke i Forvejen var disponeret over. Endelig blev Fri¬
herreinde Gersdorff (det er Karen Jeppesdatter Solgaard, der
havde været gift med 3 Farvere i Holstebro og 4. Gang 1709
ægtede Baron Rudolf v. Gersdorff, Stiftamtmand i Aalborg, som
1714 solgte Farveriet) betænkt med 500 Rdl. og forhenværende
Farver i Viborg Eiler Silmanns 2 Døtre med 100 Rdl. hver. (Sæby
Skifteprotokol 1716, jfr. Hofmans Fund. III 87).
Lowsen var gift med Mette Lauridsdatter Tamstrup, f. o. 1627,
begr. i Sæby Kirke 27. Okt. 1701, 74 Aar, Datter af Borger i
Sæby, Købmand Laurids Nielsen Tamstrup5 og Karen Peders-
datter. Han synes kun at have haft en Søn, men Mette Tamstrup
var maaske ikke Moder til denne, da ingen af hans Døtre hed
Mette, og ved Sønnens Fødsel var Faderen kun 18 Aar, saa det
kunde synes, at Sønnen var født udenfor Ægteskab.
Søn: A. Jørgen Lowson, f. i Sorø 1668, d. Aalborg 9. Septbr.
1715, 46 Aar 10 M. 7 D. gi., boede en Tid paa Dallund ved
Odense, senere Købmand i Aalborg og 1710—1715 Raadmand
der. Gift 1703 med Anne Margrete Westengaard, døbt 24. Septbr.
1679, begr. 13. Okt. 1758, Datter af Borgmester i Odense og
Ejer af Dallund, Hollufgaard og Æbelø Jens Erichsen Westen-
gaard og Maren Bang (Lengnick: Fam. Westengaard), Ægtepar¬
ret havde 9 Børn, nemlig 1—9.
1. Jens Lowson, f. 22. Maj 1703 paa Dallund, d. 31. Okt. 1767
i Aalborg, havde været Fuldmægtig hos Slotsforvalteren i Kbh.
og ansat ved Søetaten, ugift (Adresseavisen 175 — 1767).
2. Andreas Lowson, f. 28. Juli 1704 paa Dallund, d. 19. Juni
1758, begr. i Lyngby Kirke, Højesteretsadvokat 1726, Højeste¬
retsassessor 1756, Etatsraad 1755, Ejer af Friisholt 1733—38,
1735 af en Gaard i Nærum. Ugift. (Bricka: Biogr. Lexikon
3 Vends. Folk og Land III 76 ff. og 85.
4 Fader til den bekendte Storkøbmand i Kbh. Jacob Sewerin.
5 1669 Forpagter paa Ottestrup, 1671 Forpagter paa Haven i Hørby S.,
Ejer af Tamstrup i Volstrup S., som han solgte 1671.
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X, 406 og H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer 1660—
1869, S. 217).
3. Karen Meulengracht Lowson, f. 1706? d. Aalborg 30 Septbr.
1739, gift Aalborg 8. Febr. 1731 med Overkøbmand i Aal¬
borg Poul Poulsen Sternberg, f. Aalborg 1691, d. Aalborg
2. Juli 1745. 3. S. 2. D.
4. Jacob Lowson, f. 16. Juni 1708, d. 21. Maj 1777, begr. i
Lyngby K. 29. Maj, Ejer af Basnæs, som han oprettede til
et Stamhus, kgl. Forvalter ved Frederiksborg Rytterdistrikt,
Komitteret i Rentekammeret, Etatsraad. Gift Kolding 12. Aug.
1746 med Charlotte Amalie Riis, f. Kolding 26. Juli 1720,
d. 12. April 1798, begr. i Lyngby K., Datter af Postmester i
Kolding, Kommerceraad Jens Jørgensen Riis og Johanne Ar-
vidsdatter. 2 Børn. a—b.
a. Anne Johanne Lowson, dbt. 11. Dec. 1747, d. 29. Sept.
1809, gift med Christian Ludvig Schtitz, f. Kh. 14. Maj
1735, d. 8. April 1812, Ejer af Basnæs, Kancellideputeret,
Geheimekonferensraad (Bricka: Biogr. Lexikon, XV, 422).
b. Jens Lowson, f. 17 , d. 18. Febr. 1801, Ejer af
Basnæs og 1792—98 af Farumgaard, cand. jur., gift med
Henriette Møller (if. Richters Dødsf.: Löffler), f. o. 1761,
d. 18. Maj 1851. Efterlod sig Afkom.6
5. Lisbeth Lowson, dbt. Aalborg 12. April 1710, begr. 12.
Maj s. A.
6. Anna Lowson, dbt. Aalborg 12. April 1710, begr. 1. Maj s. A.
7. Anna Johanne Lowson, dbt. Aalborg 17. Sept. 1711, begr.
Aalb. 3. Marts 1788, ugift.
8. Marie Lowson, dbt. Aalborg 3. Juni 1713, begr. 16. Feb. 1715.
9. Lisbeth Kirstine Lowson, dbt. Aalborg 4. Feb. 1715, begr.
26. Juli 1720.
8 Biografi af Folketingsmand, Højskoleforstander i Brørup, senere Præst
i Tømmerby-Lild og i Vestervig-Agger Andreas Christian Riis (Lowson),
af Aug. F. Schmidt, findes i »Fra Ribe Amt« 1937.
